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Si bien es cierto que existe un alto grado de consenso entre los estudiosos de la Cortesía Lingliística sobre 
la relevancia de las dimensiones de Poder (P), Distancia (D) y grado de Imposición (l) a la hora de evaluar 
la seriedad de un ACI (Acto contra la Imagen), se hace 1ambién evidente la falta de acuerdo sobre lo que 
se entiende por dichas dimensiones, así como sobre la relación existente entre ellas y la forma en que éstas 
se combinan de cara a la elección y uso de estrategias de cortesía apropiadas para cada intercambio verbal. 
Así, en el presente articulo se cuestionan dos de los fundamentos de las propuestas teóricas de Brown y 
Levínson: por una parte, la relación de .independencia de las dimensiones P, D e 1, y, por otra, el hecho 
de que sus valores parezcan estar fijados de antemano en todo intercambio verbal 
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While it is widely acceptedthat thc dimensions of P (Power), D (Distance)and R (Ranking of lmposition) 
are decisive at the lime of assessing thc weight or seriousness of a FTA (Face Tilre.at.ening Act), there 
doesn 't seem to be nmch consensus about, firstly, what these temu; really refer to, what scholars mean 
whc:n they use thc terrns, and then. the relationship exi.stent between lhem (deperulen.cy, independencc, 
intcrnction., etc.), and the way they combine to lead a participant in th.e right direction at thc time of 
choosing appropriatepoliteness strategies. lt is my intention in thispaper to díscuss two aspects in Brown 
and Levinson' s theoretical proposal: the indcpendc:ncc of variables, and the fact lhat thcír values scem to 
be fixed beforehand in cvery verbal exc:hange 
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